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示在线，0 表示不在线；北京、天津、上海、重庆 4 个直辖市只












































































































































区县级人大在线率近 51%的差异。模型 1 中，引入
网民普及率、信息技术人才从业比和省人大网站质
量指数三个变量，网民普及率和省人大网站质量指




0.262 个标准差。模型 2 中加入自变量人均 GDP，只
有网民普及率和省人大网站质量指数分别通过 0.05
和 0.1 显著水平检验。模型 3 中将自变量人均 GDP
换成在校生比重，仍然是网民普及率和省人大网站
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□ 崔厚元
约见权既是法律赋予人大代表的一项权
利，也是执行代表职务的一种手段。代表法第二
十二条对这一权利的行使有明确规定，人大代表
行使约见权必须依法有序进行，否则就是监督权
滥用。
一是约见的组织规定。代表约见应由“县
级以上的各级人民代表大会代表根据本级人民
代表大会常务委员会的统一安排”。约见须经本
级人大常委会批准同意和统筹安排，代表不能自
行其是，直接向有关国家机关提出约见要求。
二是约见的时间规定。代表约见是在“对
本级或者下级国家机关和有关单位的工作进行
视察”时，代表必须是在进行视察活动时，才能提
出约见要求，在其他活动场合不宜提出约见要
求。
三是约见对象的规定。“代表按前款规定视
察，可以提出本级或者下级有关国家机关负责
人。”代表约见对象十分明确。上级国家机关单
位负责人或非国家机关性质的单位负责人，不属
于代表约见范围。
四是约见内容的规定。代表约见被视察单
位负责人时，“可以向被视察单位提出建议、批评
和意见，但不直接处理问题。”如果相关国家机关
负责人不予接受或推诿，代表可以向人大常委会
反映，而不能越权直接处理问题。
从目前法律规定来看，代表行使约见权还
有许多不完善的地方，法律应给予人大代表更加
充分的行使约见职权的空间，以利于代表监督职
权的充分发挥，促进国家机关行为规范。但在法
律未修改前，代表约见国家机关负责人只能严格
按当前法律规定执行。
（作者单位：安徽省凤阳县人大常委会）
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